






















本書に関してはすでに N. Aiyaswami Sastri氏によるチベット訳の校訂本(Pと N
で校合)が出版されている2。これは以下に触れる BhS I、BhS II、BhS IIIに相当する。
ここには BhS の注釈書の校訂チベット訳や、BhSS の校訂チベット訳なども収めら
れており、脚注も充実している。 
                                                   
1 津田明雅 (2013). 本稿の一部は日本印度学仏教学会第 64回学術大会(2013年 8月 31日)におけ
る発表に基づくもので、前稿と重複する個所がある点はご容赦いただきたい。 
2 Sastri, N. A. (1938).  
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Lindtner 氏は本書に関して触れ3、「真作かもしれないが疑いのある文献」(the 
dubious texts [which are] perhaps authentic)の一つとして挙げる。そして















それゆえ本稿では仮に、BhS が BhSS よりも先に成立していたという前提に立って
                                                   
3 Lindtner, Chr. (1982) p.13.n.19. 
4 羽渓了諦 (1931). 
5 袴谷憲昭 (1977). 
6  松田和信  (1985).さらに付け加えるならば、 Prajñāpradīpa に BhSS 7 が 2 回  (ad 
Mūlamadhyamakakārikā(MK) III-2: P 5253, tsha92b1-2; D 3853, tsha76b6-7/ ad MK III-8: P 100a7-8, 
D 83a4-5)と BhSS 6 (ad MK XX-24: P 255a1-2, D 203b7)が、 Avalokitavrata による
Prajñāpradīpaṭīkāに、本文の引用とは別に、BhSS 5 (ad MK III-2: P 5259, źa9b8(10a以下のテキ
ストは他版本と異なる); D 3859, źa8a5; N 3250, źa9b6; S 3258, źa11a6-b1)と BhSS 7 (ad MK III-2: 
P ?, D źa8a6-7, N źa9b7, S źa11b1-2)と BhSS散文部分 (ad MK XX-5: P za156a2-4, D za127b7; 
Vinītā, Bh. (2010) p.430.3-4と部分的に一致)が、 Triratnadāsa(ca.480-540, Dignāgaの弟子)による
Āryaprajñāpāramitāsaṃgrahakārikā-vivaraṇaに BhSS 2, 3, 1 (P 5208, pha359b6-360a1; D 3810, 
pha314a3-5)が、Jitāriによる Sugatamatavibhaṅgabhāṣyaに BhSS 2 (Shirasaki, K. (1985) p.135.5-8)
が引用される。いずれも引用の仕方などから、BhS(論)ではなく BhSS(経)からの引用と考えられ
る。 
7 Vinītā, Bh. (2010) pp.409-451. 
8 Tola, F. and Dragonetti, C. (1986). 
9 片野道雄 (2000), Williams, P. M. (1980) pp.26.12-14, 27.22-31; 池田道浩(1995), 池田道浩
(1995b). 







Bhavasaṃkrānti (BhS I), Srid pa 'pho ba, P 5240. 
Bhavasaṃkrānti (BhS II), Srid pa las 'das pa, P 5472. 
Bhavasaṃkrāntiparikathā (BhS III), Srid pa las 'das pa'i gtam, P 5662. 
Bhavasaṃcara (Bhsaṃ), dṄos po spyod pa, P 3124. 
＜漢訳＞ 
『大乗破有論』施護訳 (大正 1574) 
＜関連文献＞ 
Nirvikalpaprakaraṇa (NP) by Āryadeva, P 3126. 
Bhavasaṃkrāntisūtra (BhSS), Skt. 
Bhavasaṃkrāntiṭīkā by Maitreyanātha, P 5241. 
＜引用文献など＞ 
Madhyamakaratnapradīpa (MRP) by Bhavya, P 5254: 第 6偈を引用11. 
Ādikarmapradīpa, Skt.: 第 10偈を引用12. 
Kāyaparīkṣābhāvanākrama by Kṛṣṇa, P 5316, 5455: 第 6偈を引用13. 
Samādhisaṃbhāraparivarta by Bodhibhadra, P 5319: 第 6偈を引用14. 
Ratnakaraṇḍodghāṭa-nāma-madhyamakopadeśa by Dīpaṃkaraśrījñāna (Atiśa),    
                                                   
11 slop dpon gyi źal sṅa nas / dBu ma srid pa 'pho('phro P) ba las ji srid du / 
'jig rten rnam par rtog las byuṅ // rnam par rtog pa sems las byuṅ // 
sems kyaṅ lus las byuṅ bas na // de phyir lus la rnam par brtag / (BhS 6) 
ces gsuṅs pa yin no // (P 5254, tsha352a7-8; D 3854, tsha279b3-4) 
12 de La Vallée Poussin, L. (1898) p.196.16-17; 高橋尚夫 (1993) p.143.16-17. 
13 'di la slob dpon Klu sgrub kyi źal sṅa nas /  
'jig rten rnam par rtog las(pas P5316) byuṅ // rnam par rtog pa(pas P5316) sems las byuṅ //  
sems kyaṅ lus las(la P5455) byuṅ bas na // de'i(de P5455) phyir lus la dpyad par bya // (BhS 6)   
źes gsuṅs te / (P 5316, a77b6-7; P 5455, gi194a7-8; D 3920, ki71a3-4; D 4541未見.) 
14 'phags pa Nā gā rdzu na'i źal sṅa(om. P) nas / 
'jig rten rnam par rtog las byuṅ // rnam par rtog pa sems las byuṅ // 
sems kyaṅ lus las byuṅ bas na // de phyir lus la dpyad par bya // (BhS 6) 
źes bśad la / (P 5319, a99b8-100a1; D 3924, ki90b7-91a1) 
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そして Ādikarmapradīpa に引用される第 10 偈もサンスクリットが残り、諸テキ
ストともよく一致するので確定できる。 
またMRPに引用される第 6偈は、BhS Iと漢訳を除いたものとよく一致しており、
意味的にみても BhS II、BhS III、Bhsaṃ、NPの読みを採用すべきであろう。 
第 11偈は、ab句は BhS II、BhS III、Bhsaṃに沿ったものが本来のものと考えて
よさそうであるが、cd句に関してはテキスト間の違いが多く、定め難い。 
残る第 1‐9偈は 6つのテキストが比較できる。 
第 9偈は acd句に関してはどのテキストもほぼ一致しているが、b句の読みが 3
通りあり、いずれとも定め難い。 
第 8偈はいずれのテキストもほぼ一致するが、唯一 c句の lamが BhS IIと BhS III
では lasである。ここは前者を本来の読みとみて、全体としては、特に Bhsaṃと漢
訳の読みが採用できよう。 
第 7 偈は、ab 句ではテキスト間で大きな違いはないが、cd 句で違いが大きく、
いずれとも定め難い。意味内容としては BhS IIと BhS IIIが比較的通りがよい。 









                                                   
15 Srid pa 'pho ba daṅ / (P 5325, a128a6; D 3930, ki113b1; 宮崎泉 (2007) pp.60.3-4, 112.7) 
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み自体は abc 句(Bhsaṃ と NP では abd 句)ではほぼ一致するが、d 句(Bhsaṃ と NP
では c句)には 3通りある。妥当なのは BhS Iと漢訳のものであろうか。 
第 2 偈は a 句でどのテキストもほぼ一致する以外は、読みがさまざまに異なる。
b句は BhS IIと BhS IIIの読みが同じで他と異なり、2通りの読みが得られる。c句
は BhS IIと BhS IIIと NPの読みがほぼ一致するも他と異なり、2通りの読みが得ら
れる。d句は BhS IIと BhS IIIが同一、Bhsaṃと NPが類似するが他は読みが異な
り、4通りの読みが得られる。いずれを採るべきか、判断するのは難しい。 
第 1偈は前半部でテキスト間に違いが多い。a句は BhS IIと BhS IIIの読みが同











からの引用は 9世紀初頭から 10世紀初頭16の MRPと 11世紀頃の残る 4文献に確
認できるにすぎない17。 
翻訳文献や注釈書の年代をみると、BhS Iは奥書きには翻訳者名が記されないが、
プトゥンのテンギュル目録やデルゲ版の目録18には Zla ba gźon nu訳とあり、これ
に従えば 8世紀頃の翻訳となる19。BhS II, III, Bhsaṃおよび NPのチベット訳者の
                                                   
16 江島氏による推定年代: 江島恵教 (1990) p.104.13-14. 
17 4書のうち 3書は Atiśaの時代のもの、残る Ādikarmapradīpaの作者 Anupamavajraは「恐らく
10~11世紀に存在した学匠の一人」(高橋尚夫 (1992) p.555.11)とされる。 
18 Lokesh Chandra (1971) pp.510-511, 84b7-85a1; 東北目録 no.3840, p.579.15. 
19 ここでいう Zla ba gźon nuとはMahāyānaviṃśikāの翻訳者である Candrakumāraのことである: 
津田明雅 (2013) pp.136.8, 137-138.n.16.マイトレーヤに帰せられる注釈書の翻訳者も Zla ba gźon 
nu であり、同書は Śāntideva (ca.685-763)の著作の引用があることからその成立は 8 世紀以降と
考えられ、8世紀頃の Zla ba gźon nuはその著者として疑われる人物である。同注釈に部分的に
引用される本頌は BhS Iの訳文とよく一致し、この注釈は BhS Iに基づいて著されたと言える。
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年代は 11 世紀半ばから 12 世紀初めである20。漢訳は 10 世紀末。マイトレーヤに
帰せられる注釈書は翻訳者 Zla ba gźon nuの年代を考慮すると 8世紀頃のものとな
る。 
またチベットの仏典目録の記述をみると、デンカルマ (824年成立)やパンタンマ
には BhSSの記載しかない21が、『プトゥン仏教史』目録部 (1322年)には BhSSのほ
かに BhS Iとその注釈、BhS III、Bhsaṃ、NPが記載されている22。さらにプトゥン
のテンギュル目録 (1362年)では、BhS Iと注釈, BhS III, Bhsaṃ, NPに加えて中観部






                                                                                                                                       
Zla ba gźon nuは BhS Iを翻訳した後、自らそれに対して注釈を著した可能性が考えられるので
ある。ちなみに注釈の奥書きは、paṇḍita Byams pa mgon pos mdzad pa'o // paṇḍita Zla ba gźon nu 
la / Gru ston chuṅ gis źus nas raṅ 'gyur du mdzad pa rdzogs so //  // (Sastri, N. A. (1938) 
p.103.11-14)とあり、マイトレーヤが著し、Zla ba gźon nuが Gru ston chuṅに請われて自ら翻訳
したと読める。Zla ba gźon nuは、マイトレーヤに仮託した自著を、「自ら」翻訳した、という
ことだろうか。 
20 BhS II, III: Śrīrathaと Grags 'byor śes rab (翻訳年代は 11世紀後半から 12世紀初め: Naudou, J. 
(1968) pp.174.table, 189.14-19), Bhsaṃ: Vajrapāṇiと rMa ban chos 'bar (翻訳年代は 11世紀後半。
Vajrapāṇiは rMa ban chos 'barの師で、両者の生まれはそれぞれ 1017年と 1044年: Roerich, G. N. 
(1953) pp.404.32-34, 405.9-11, 857.20-35), NP: Mahākaruṇaと rMa ban chos 'bar (翻訳年代は、rMa 
ban chos 'barの年代(1044‐1089)を考慮すると、11世紀後半。Mahākaruṇaの活動年代は 11世紀
後半から 12世紀初め: Naudou, J. (1968) p.174.table). 
21 Lalou, M. (1953) p.324.23, no.224: Srid pa 'pho ba / 70 śloka //; 川越英真 (2005) p.14.26, 
no.204: Srid pa 'pho ba / 70 śloka /. 
22 西岡祖秀 (1980) p.76.16-17, no.367: Srid pa 'pho ba'i mdo 70 śloka Ye śes sde'i 'gyur / (BhSS); 
西岡祖秀 (1981) p.52.16-17, no.574-575: Srid pa 'pho ba / de'i 'grel pa Paṇḍi ta Byams pa mgon pos 
mdzad pa Zla ba gźon nu'i raṅ 'gyur / (BhS Iと注釈); p.60.10-11, no.800: Srid pa las 'das pa'i gtam 
Grags 'byor śes rab kyi 'gyur / (BhS III); 西岡祖秀 (1983) p.110.10-11, 13-14, nos.2766, 2769: slop 
dpon Klu sgrub kyis mdzad pa'i dṄos po sbyaṅ(/snaṅ) ba / (Bhsaṃ), slop dpon Ārya de bas mdzad pa'i 
rNam par mi rtog pa'i rab tu byed pa daṅ bźi (= nos.2766-2769) rMa chos 'bar gyi 'gyur / (NP). 
23 Lokesh Chandra (1971) pp.510-511, 84b7-85a1: dBu ma srid pa'i 'pho ba 'phags pa Klu sgrub kyis 
mdzad pa / Zla ba gźon nu'i 'gyur / de'i 'grel pa pa ṇḍi ta Byams pa mgon pos mdzad pa / Zla ba gźon 
nu'i raṅ 'gyur / (BhS Iと注釈); p.528, 93b4-5: Srid pa 'das pa 'phags pa Klu sgrub kyis mdzad pa / 
kha che'i pa ṇḍi ta Śrī ra tha daṅ / lo tsā ba Grags 'byor śes rab kyi 'gyur / (BhS II); p.547, 103a7: 
Srid pa las 'das pa'i gtam 'phags pa Klu sgrub kyis mdzad pa / pa ṇḍi ta Śrī ra tha daṅ / lo tsā ba 
Grags 'byor śes rab kyi 'gyur / (BhS III); pp.435-436, 47a6-47b1: dṄos po sbyor ba źes bya ba 'phags 
pa Klu sgrub kyis mdzad pa / pa ṇḍi ta Ba dzra pā ṇi daṅ / rMa ban chos 'bar gyi 'gyur / (Bhsaṃ) ... 
rNam par mi rtog pa'i rab tu byed pa slop dpon Ā rya de bas mdzad pa / pa ṇḍi ta Ma hā kā ru ṇa daṅ 
/ rMa ban chos 'bar gyi 'gyur / (NP). 
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が Ratnāvalī (RĀ) IV-60‐61に説かれる。そこでは実体がないということが「本質
が無意味な(ātma-vaiyarthya)」とされる。両者はテキスト自体はパラレルではない
が、内容の点で共通しているといえる。 
gzugs stoṅ tshor ba raṅ bźin med || 'du śes med ciṅ 'du byed med || 




evaṃ dvidhâpi bhūtānāṃ vyarthatvāt saṃgatir vṛthā | 
vyarthatvāt saṃgateś c vaṃ rūpaṃ vyartham ato 'rthataḥ || RĀ IV-60 
vijñāna-vedanā-saṃjñā-saṃskārāṇāṃ ca sarvaśaḥ | 







第 8 偈では六波羅蜜により仏になることを勧める記述があり、『菩提資糧論』第 6
                                                   




dāna-śīla-kṣamā-vīrya-dhyānâdīn sevayan sadā | 
acireṇ va kālena prāpyate bodhir uttamā || BhS 1025 
thabs daṅ śes rab la gnas te || sems can rnams la brtse bar bya || 
myur ba kho nar thams cad mkhyen || thob par 'gyur bar the tshom med || 





sbyin daṅ tshul khrims bzod brtson bsam gtan daṅ || 
de bźin śes rab gźal med pha rol phyin || 
'di dag rgyas mdzod srid pa'i rgya mtsho yi || 




施戒忍進定	 及此五之餘	 皆由智度故	 波羅蜜所摂 :『菩提資糧論』627 
 
第 12偈には言語表現に関する記述がみられるが、すでに指摘されるように28、こ
れと非常に類似した表現が Acintyastava (As)第 35偈にみられる。しかもそこでの記
述はブッダのことばとして引かれるため、経典である BhSSからの引用の可能性が
高いといえる。そうだとすると、成立順としては BhS、BhSS、As という可能性が
考えられ、しかも BhSと Asの著者は異なることになる。ちなみに、Laṅkāvatārasūtra 
(LAS) III-78にも BhSあるいは BhSSを念頭に置いたような記述がみられる29。 
                                                   
25 脚注 12を参照。 
26 Pema Tenzin (2002) p.159.7-10. 
27 大正 1660, p.519.b21-22. 
28 Lindtner, Chr. (1982) p.153.n.35; Lindtner, Chr. (1992) p.265. 
29 Sastri, N. A. (1938) p.5.n.3. 
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nāma-mātram idaṃ sarvaṃ saṃjñā-mātre pratiṣṭhitam | 
abhidhānāt pṛthag-bhūtam abhidheyaṃ na vidyate || BhSS 1 (BhS 12)30 
この［世間の］すべては名称にすぎない。［それは］呼称にすぎないものに立っている。
言語表現とは異なるものとして、言語表現の対象があるのではない。 
nāma-mātraṃ jagat sarvam ity uccair bhāṣitaṃ tvayā | 
abhidhānāt pṛthag-bhūtam abhidheyaṃ na vidyate || As 3531 
あらゆる世界［の万象］は名称にすぎない、とあなたは高らかにおっしゃった。言語
表現とは異なるものとして言語表現の対象は存在しない［、と］。 
sūtre sūtre vikalpôktaṃ saṃjñā-nāmântareṇa ca | 





Mahāyānaviṃśikā (MViṃ)第 17偈にある。ちなみに、LAS III-82, X-500にも類似の
記述がある33。これらのテキストも完全にはパラレルではないが、いずれかがいず
れかを念頭に置いていた可能性が考えられよう。 
yena yena hi nāmnā vai yo yo dharmo 'bhilapyate | 
nâsau saṃvidyate tatra dharmāṇāṃ sā hi dharmatā || BhSS 2 (BhS 13)34 
実にこれこれの名称によってあれそれのもの(法)が言語表現されるところの、そこ(名
称)にそれ(もの)は存在しない。実にそれが諸々のもの(法)のものの状態(法性)である。 
māyāṃ vidhāya māyāvī35 upasaṃharate yadā | 
tadā na vidyate kiṃcid dharmāṇāṃ sā hi dharmatā || MViṃ 1736 
幻術師が幻を作り出したのち［それを］取り去ると、何も存在しない。実にそれが、
［世界を構成する］諸々のものの、ものの状態である。 
                                                   
30 Vinītā, Bh. (2010) p.438.3-6. 
31 津田明雅 (2006) p.107.5-6, Lindtner, Chr. (1982) p.152.1-2. 
32 Nanjio, B. (1923) p.187.1-2. 
33 袴谷憲昭 (1977) p.25.1-3. 
34 Vinītā, Bh. (2010) p.440.1-3. 
35 māyāvī ego / māyavī Tucci 
36 Tucci, G. (1956) p.203.13-15. 
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(māy va dṛśyate māyā-nirmitaṃ saṃskṛtaṃ tadā | 
n va kiṃcit tadā bhāvo dharmāṇāṃ s va dharmatā || Zhang's 1837) 
(まさに幻が見られる［とき］、幻術で作り出された、人為的なものは全く何も［存在
し］ない。そのとき、まさにそのもの(bhāva)が、諸々のものの、ものの状態である。) 
na hi yo yena bhavena kalpyamāno na dṛśyate | 
na taṃ nâsya eva gantavyaṃ dharmāṇām eva dharmatā || LAS III-8238 
na hi yo yena bhavena kalpyamāno na lakṣyate | 
na tam nâsty avagantavyaṃ dharmāṇām eṣa dharmatā || LAS X-50039 
(na hi yo yena bhavena kalpyamāno na dṛśyate | 








asad-bhūtā hy amī dharmāḥ kalpanātaḥ samutthitāḥ | 
sâpy atra kalpanā nâsti yayā śūnyaṃ vikalpyate || BhSS 4 (BhS 15)42 
実に、あれらの諸々のもの(法)は非存在の状態にある。［それらは］分別から生じたも
のである。それによって空が考えられる、その分別さえここには存在しない。 
kalpanā-mātram ity asmāt sarva-dharmāḥ prakāśitāḥ | 
 kalpanâpy asatī proktā yayā śūnyaṃ vikalpyate || As 3643 
このことから、あらゆるもの(法)は分別にすぎないと説かれた。それによって空が考
えられるところの分別でさえ、存在しないと述べられた。 
                                                   
37 Zhang, B. (2001) p.24.2-3.テキスト中の語末の mを筆者が ṃに訂正した。 
38 Nanjio, B. (1923) p.190.12-13. 
39 Nanjio, B. (1923) p.327.14-15. 
40 Sastri, N. A. (1938) p.6.n.1; Lindtner, Chr. (1982) p.153.n.35; Lindtner, Chr. (1992) p.265. 
41 Sastri, N. A. (1938) p.6.n.1. 
42 Vinītā, Bh. (2010) p.442.1-3. 
43 津田明雅 (2006) p.107.11-12, Lindtner, Chr. (1982) p.152.6-7. 
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asārakā ime dharmā manyanāyāḥ samutthitāḥ | 





至らなかった。しかし、第 12偈と第 15偈の Asや LASとの類似は重要である。こ














袴谷氏の予想する 350 年頃に現行の BhSS が成立したとみることが可能であろう。




de La Vallée Poussin, L. (1898) Bouddhism, Études et Matériaux, Ādikarmapradīpa, 
Bodhicaryāvatāraṭīkā, London. 
                                                   
44 Nanjio, B. (1923) p.265.9-10. 
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Bhavasaṃkrānti I (P no.5240) 
 
(P tsa170v5)(N tsa161v1)(S tsa231r3)dBu ma srid pa 'pho ba źes bya ba 
'phags pa Klu sgrub kyis mdzad pa bźugs so45 ||  ||46 (D tsa151r1)(C tsa148r7) 
rgya gar skad du | Bhavasaṃ-DSkrānti47 |  bod skad du | Srid pa 'pho ba | P 
'Jam dpal gźon nur gyur pa la phyag 'tshal (C 148v1)lo48 || 
 
dṅos po med pas skye ba med || dṅos po med pa de Nla ni || 
skye ba blaṅs pa srid pa yin || rtag tu dṅos po yod bsam pa || 
de49 ltar bsam50 Spa 'khrul pa yin || Dnam Pmkha'i51 me tog daṅ 'dra ba ||  1  
mkha' daṅ mñam pa'i chos ñid la || de la skyes pa mkha' daṅ mñam || 
raṅ bźin Cthams cad mkha' daṅ mñam || de Nltar mkhas pas rtogs par bya ||  2 
rgyu med 'bras Sbu med pa daṅ || Plas kyi dṅos po med pa daṅ || D 
dṅos po thams cad 'di ltar med || 'jig rten 'di daṅ pha rol daṅ ||  3 
skye ba med pa'i ṅo bo ñid || de las gźan ni skye bar byed ||  
mo gśam bu yi bu Nla yaṅ || de la su (S 231v1)ni52 skye bar (P 171r1) Cmdzod ||  4 
'jig rten pa 'di sṅar ma skyes || de las sus kyaṅ byas pa med || D 
don med 'khor ba'i 'jig rten na || sgyu ma'i groṅ khyer 'khyams pa bźin ||  5 
yod med gaṅ yaṅ miṅ53 bstan pas54 || chos Pñid kyi le'u55 Nste daṅ Spo'o ||  || 
 
rnam rtog las ni 'jig rten 'byuṅ || rnam rtog de las sems kyaṅ 'byuṅ56 || C 
sems las lus kyaṅ Dbyuṅ ba na || lus la brtag par gyis tsam na ||  6 
                                                   
45 bźugs so Peking(P) / bźugso Narthang(N), Golden manuscript(gSer bris: S) 
46 || || P, S / ||  || || N 
47 bhavasaṃkrānti ego / bha ba saṃ kra nti P, N, S / bha ba saṃ krā nti Derge(D), Cone(C) 
48 'tshal lo P, D, N, C / 'tshalo S 
49 de P, D, C, S / da N 
50 bsam D, C / bsams P, N, S 
51 nam mkha'i P, D, C / namkha'i N, S 
52 su ni D, C / sus skye P, N, S, Sastri, N. A. (1938) (Sastri) 
53 miṅ D, C / min P, N, S, Sastri 
54 pas P, N, S / pa D, C 
55 le'u P, D, N, C / le'a S 
56 'byuṅ D, C / byuṅ P, N, S, Sastri 
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gzugs daṅ tshor ba miṅ daṅ ni || Pdṅos po stoṅ ñid med Spa yin || 
'du byed Ndṅos po de yaṅ med || sems kyis57 brtags58 pa gaṅ yaṅ med || 
sems ni rtog med ṅo bo yin ||  7 
phuṅ po lṅa stoṅ pa ñid du bstan Dpa'i le'u ste gñis pa'o ||  || C 
 
sems med Ppas na chos Skyaṅ med || de ltar lus kyaṅ59 khams kyaṅ med || 
de ltar Ngñis med lam gyis60 ni || de ñid du ni rab tu bśad ||  8 
'di dag thams cad rten med yin || rten med du ni rab tu bśad || 
blo ni rten med (D 151v1)byas Pnas ni || de yaṅ rten med S 'byuṅ ba'o ||  9 
śes rab bstan pa'i le'u ste gsum Cpa'o ||  || 
 
sbyin pa tshul (N 162r1)khrims bzod pa daṅ || brtson 'grus bsam gtan śes rab sogs || 
rtag tu de byas las kyis ni || myur ba'i Pdus61 su byaṅ chub thob ||62 S 1063 
thabs bstan Dpa'i le'u ste bźi pa'o64 ||  || 
 
thabs daṅ śes rab gnas pa la || Nde las skye65 ba'i bdud rtsi ni || 
bla ma'i bka' yis zad pa Cmed || myur ba'i dus la rñed nas ni || 
thams cad Pmkhyen pa the tshom med || 11 
'di dag (S 232r1)thams cad miṅ tsam yin ||66 miṅ gi khams Dsu rab tu gnas ||67 
bśad byed de yaṅ68 gud69 du yaṅ70 || bśad bya71 Nde yaṅ gaṅ na yod ||  12 
                                                   
57 kyis P, D, N, S / gyis C 
58 brtags P, N, S / brtag D, C 
59 kyaṅ P, N, S / daṅ D, C 
60 gyis P, N, S / gyi D, C 
61 dus P, N, S / 'dus D, C 
62 || P, D, N, C / om. S 
63 dāna-śīla-kṣamā-vīrya-dhyānâdīn sevayet sadā |  
acireṇ va kālena prāpyate bodhir uttamā || : Ādikarmapradīpa (de La Vallée Poussin, L. (1898) 
p.196.16-17, which is mentioned at Lindtner, Chr. (1982) p.13. n.19.) 
64 pa'o D, N, C, S / po P 
65 skye D, N, C, S / skyi P 
66 || P, D, N, C / | S 
67 || P, D, N, C / | S 
68 yaṅ D, C / maṅ P, N, S, Sastri 
69 gud P, D, N, C, S / guṅ Sastri 
70 yaṅ D, C / la P, N, S, Sastri 
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gaṅ las gaṅ byuṅ miṅ de ni || gaṅ las gaṅ byuṅ chos Pde rnams || S 
de ni med par 'gro (C 149r1)ba yin || chos de med pas chos ñid yin ||  13 
ma byuṅ miṅ ni stoṅ ñid yin || de yaṅ Dmiṅ du grub pa med || 
chos rnams thams cad miṅ med Npa || miṅ med du ni śin tu gsal72 || (P 171v1) 14 
da73 ltar rnam rtog gaṅ byuṅ ba ||74 Sde yaṅ stoṅ ñid rnam rtog yin ||  15 
mig gis75 mthoṅ ba'i gzugs de ni || Cde ñid mkhyen pas yod par bśad || 
rdzun76 gyi ṅa rgyal 'jig rten Dpa || kun rdzob sems pa77 brten Npa Pyin ||  16 
rten 'brel 'dzom pas mthoṅ ba Sgaṅ || der snaṅ ston pa 'dren pa yin || 
'dzin pa spyod pa'i sa yod par || don dam pa yi blo ma yin ||  17 
mig gis gzugs ni mthoṅ mi 'gyur || Csems chos de yaṅ Pyod mi 'gyur || D 
gaṅ snaṅ thams cad rdzun78 Ndu Sbśad || 'jig rten pas ni gaṅ spaṅs pa || 
de ni don dam yin par bśad ||  18 
bden pa gñis bstan pa'i le'u ste lṅa pa'o ||  || 
 
dBu ma srid pa79 'pho ba źes bya ba80 P 'phags pa Klu sgrub kyis mdzad Spa rdzogs so81 







                                                                                                                                       
71 bya D, C / byed P, N, S, Sastri 
72 gsal D, C / bsal P, N, S, Sastri 
73 da P, D, N, C, S / de Sastri 
74 || P, D, N, C / | S 
75 gis P, D, N, C / gi S 
76 rdzun P, N, S / brdzun D, C 
77 pa D, C / dpa' P, N, S, Sastri 
78 rdzun P, N, S / brdzun D, C 
79 pa P, N, S / pa'i D, C 
80 ba D, C / ba || P / ba | N, S 
81 rdzogs so P, D, C, S / rdzogso N 






























































Bhavasaṃkrānti II (P no.5472) 
 
(P gi227r7)(N gi216r5)(S gi274v4)rgya gar skad du | Bhavasaṃkrānti83 | 
bod skad du | Srid pa las 'das pa | 
'Jam dpal gźon nur gyur pa la phyag 'tshal lo84 || 
 
dṅos med dṅos Plas mi skye ste || Sdṅos po las kyaṅ skye ma yin || 
dṅos po rtag tu skye ba ste || dṅos 'khrul nam mkha'i85 me tog bźin ||  1 
mkha' daṅ 'dra ba'i chos yod na || gźan Nni mkha' daṅ 'dra ba skye || (P 227v1) 
brten86 nas thams cad mkha' daṅ 'dra || de nas srid Spa med pa can ||  2 
ṅo bo ñid kyis las med ciṅ || rgyu med 'bras bu yod ma yin || 
'di dag thams cad med pa ste || 'jig rten pa med 'jig87 pa med || P 3 
ma skyes (N 216v1)pa yi dṅos po gaṅ || ji ltar gźan źig skyed par 'gyur || (S 275r1)  4 
'jig rten daṅ por ma byuṅ ste || 'ga' źig gis kyaṅ sprul pa min || 
zla ba seṅ ge'i groṅ khyer bźin ||88 'jig rten don med89 gyi na P 'khyam ||  5 
'jig rten rnam par rtog las byuṅ || rnam rtog sems las Nyaṅ Sdag byuṅ || 
sems ni lus la brten pa ste || de phyir lus la rnam dpyad do ||90  6 
gzugs ni stoṅ pa tshor ba raṅ bźin med || P 'du śes med de 'du byed yod ma yin || 
'byuṅ ba spaṅs nas sems daṅ sems byuṅ med || de phyir Slus ni rtog bral ṅo Nbo yin ||  7 
sems med chos rnams de dag med || lus med khams rnams yod ma yin || P 
gñis su med pa'i las 'di ni || de ñid rig pa rnams kyis bstan ||  8 
'di dag thams cad dmigs med par || dmigs Ssu91 med par bstan pa yin || 
blo ni dmigs Npa med byas nas || dmigs Ppa med par 'byuṅ bar 'gyur ||  9 
sbyin daṅ tshul khrims bzod brtson 'grus ||92 bsam gtan la sogs bsten93 byas na || 
                                                   
83 bhavasaṃkrānti ego / bha ba saṃ kra nta P, N, S 
84 'tshal lo P, N / 'tshalo S 
85 nam mkha'i P / namkha'i N, S 
86 brten P, S / brtan N 
87 'jig P, S / 'jigs N 
88 || P, S / | N 
89 med S / miṅ P, N 
90 || P, S / | N 
91 dmigs su P, S / dmigsu N 
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yun mi riṅ ba'i dus kyis ni || Sbyaṅ chub dam pa thob par 'gyur ||  10 
thabs daṅ śes rab la Pgnas te || Nsems can rnams la brtse bar94 bya || 
myur ba kho nar thams cad mkhyen || thob par 'gyur bar the tshom med ||  11 
'di dag thams cad miṅ tsam ste || 'du Sśes tsam la rab tu gnas || P 
rjod95 par byed las tha dad96 pa'i || brjod par bya ba yod ma yin || N  12 
chos rnams thams cad miṅ med do || bdag med par yaṅ yoṅs su97 gsal ||  13 
yaṅ dag min pa'i chos 'di dag | rnam par (P 228r1)rtog (S 275v1)pas kun nas bslaṅ || 
gaṅ gis stoṅ pa źes brtags pa'i || rtog pa de yaṅ 'di stoṅ ṅo ||  14 
mig gis gzugs rnams Nmthoṅ bar ni || de ñid gsuṅs pas gaṅ bśad pa || P 
log par źen pa'i 'jig rten la || kun rdzob bden Spar brjod pa yin ||  15 
gaṅ du tshogs par mthoṅ ba ni || 'dren pas ston par byed pa yin || 
blo daṅ ldan pas don dam gyi || ñe bar brtags pa'i sa de P (N 217r1)gsuṅs ||  16 
mig gis gzugs ni mi mthoṅ ste || yid kyis chos rnams mi Srig go | 
'jig rten pa yi yul min gaṅ || 'di ni mchog tu bden pa'o ||  17 
mig med gzugs kyaṅ yod min źiṅ || snaṅ Pba yid la byed pa med || 
sems ni rmi Nlam bźin du 'khrul || thams cad yod min med pa'aṅ min || S 18 
 
Srid pa las 'das pa slop dpon 'phags pa Klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so ||  || Pkha 
che'i pa ṇḍi ta Śrīratha98 daṅ | źu chen gyi lo tsā ba dge sloṅ Grags 'byor śes rab Nkyis 






                                                                                                                                       
92 || P, S / | N 
93 bsten N, S / bstan P 
94 bar P, N / par S 
95 rjod P, N / brjod S 
96 dad P, S / daṅ N 
97 yoṅs su P, N / yoṅsu S 

















































Bhavasaṃkrānti III (P no.5662) 
 
(P ṅe201r8)(N ṅe196v7)(S ṅe245v3)Srid pa las 'das pa źes bya ba bźugs so99 ||  ||100  
(D ge167v1)(C ge176v5)rgya gar Dskad du | (N 197r1)Bhavasaṃkrāntiparikathā101 | 
bod skad du | Srid pa las 'das pa'i Sgtam |102  
'Jam dpal gźon nur (P201v1)gyur pa la phyag 'tshal lo ||103 
 
dṅos med dṅos las mi skye ste || dṅos med las kyaṅ skye ma yin || 
dṅos po rtag Ntu skye Cba ste || dṅos 'khrul nam mkha'i104 me tog bźin || D  1 
mkha' daṅ 'dra ba'i chos yod na || Sgźan ni mkha' daṅ 'dra ba skye105 ||106 P 
brten nas thams cad mkha' daṅ 'dra ||107 de nas srid pa med pa can ||  2 
ṅo bo ñid kyis108 las med ciṅ || rgyu med 'bras Nbu yod ma yin || 
'di dag thams cad Cmed pa ste || 'jig rten pa med 'jig109 Spa med ||110  3 
ma skyes PDpa yi dṅos po gaṅ || ji ltar gźan źig skyed111 par 'gyur ||  4 
'jig rten daṅ por ma byuṅ ste || 'ga' źig gis kyaṅ sprul pa min112 || 
zla ba Nseṅ ge'i groṅ khyer bźin || 'jig rten don med gyi na 'khyam113 ||(C177r1)  5 
'jig (S 246r1)rten rnam Ppar rtog las 'byuṅ || rnam rtog sems las yaṅ dag D 'byuṅ114 || 
sems ni lus la brten pa ste || de phyir lus ni rnam dpyad do ||  6 
gzugs ni stoṅ Npa tshor ba raṅ bźin med || 'du śes med de115 'du Sbyed yod ma yin || P 
                                                   
99 bźugs so P, D, C / bźugso N / bźugs S 
100 ||  || P, D, C, S / | N 
101 bhavasaṃkrāntiparikathā ego / bha ba saṅ krā nta pa ri ka thā P, N, S / bhā ba saṃ krān ta pa ri ka 
thā D, C 
102 | D, C / || P, N, S 
103 'tshal lo || P, D, C, S / 'tshal | N 
104 nam mkha'i P, D, C / namkha'i N, S 
105 skye P, D, N, C / ste S 
106 || P, D, C, S / | N 
107 || P, D, C, S / | N 
108 kyis D, C / kyi P, N, S 
109 'jig D, C / 'jigs P, N, S 
110 || P, D, C, S / | N 
111 skyed D, C / skyes P, N, S 
112 min D, C / yin P, N, S 
113 'khyam P, N, S / 'khyams D / 'byams C 
114 'byuṅ D, C / byuṅ P, N, S 
115 med de P, D, N, C / mede S 
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'byuṅ ba spaṅs nas sems daṅ sems byuṅ116 Cmed || de phyir lus ni rtog bral ṅo bo yin ||  
7 
sems med chos rnams de dag Dmed ||117 lus med118 khams rnams119 Nyod ma yin || 
gñis su120 med121 pa'i las S 'di ni || de ñid Prig122 pa rnams kyis123 bstan ||  8 
'di dag thams cad dmigs med par || gñis su124 med par bstan pa yin || C 
blo ni dmigs pa med byas nas || dmigs pa med par N 'byuṅ Sbar 'gyur ||  9 
sbyin daṅ tshul khrims Pbzod brtson D 'grus || bsam gtan la sogs brten byas nas || 
yun mi riṅ ba'i dus kyis ni || byaṅ chub dam pa thob par 'gyur ||  10 
thabs125 daṅ śes rab la gnas te || sems (N 197v1) Ccan rnams Sla brtse bar bya || P 
myur ba kho nar thams cad mkhyen || thob par 'gyur bar the tshom med ||  11 
'di dag thams (D 168r1)cad miṅ tsam ste || 'du śes tsam la rab tu gnas || 
rjod par byed las tha dad pa'i || brjod par bya ba yod ma yin ||126 (P 202r1) NS 12 
chos rnams thams cad miṅ med de || bdag med par Cyaṅ yoṅs su127 gsal ||  13 
yaṅ dag min pa'i chos 'di dag | rnam par rtog pas kun nas bslaṅ || 
gaṅ Dgis stoṅ pa źes brtags pa'i || Prtog pa de yaṅ 'dis stoṅ ṅo ||  14 
mig (S 246v1)gis Ngzugs rnams mthoṅ bar ni || de ñid gsuṅs pas gaṅ bśad pa || 
log par źen pa'i128 'jig rten la || Ckun rdzob bden par brjod pa yin ||  15 
gaṅ du tshogs129 par Pmthoṅ ba ni || 'dren pas ston par byed pa yin || 
blo daṅ DSldan pas Ndon dam gyi || ñe bar brtags pa'i sa de gsuṅs ||  16 
mig gis gzugs ni mi mthoṅ ste ||130 yid kyis chos rnams mi rig go |131 
                                                   
116 byuṅ P, N, C, S / byur D 
117 || P, D, C, S / | N 
118 med P, D, C, S / mad N 
119 rnams P, D, C, S / rnam N 
120 gñis su P, D, N, C / gñisu S 
121 med P, N, C, S / mod D 
122 rig D, C, S / rigs P, N 
123 kyis P, N, C, S / gyis D 
124 gñis su P, D, N, C / gñisu S 
125 thabs P, D, N, C / thab S 
126 || P, C, S / | D, N 
127 yoṅs su P, D, N, C / yoṅsu S 
128 pa'i P, D, N, S / la'i C 
129 tshogs D, N, S / chogs P, C 
130 || P, D, C, S / | N 
131 | P, N, S / || D, C 
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'jig rten Ppa yi yul min gaṅ ||132 C 'di ni mchog tu bden pa'o ||  17 
mig med gzugs Skyaṅ yod min źiṅ || snaṅ ba Nyid la byed pa med || 
sems ni rmi lam bźin Ddu 'khrul || thams cad yod min med pa'aṅ min || P 18 
 
Srid pa las 'das pa'i gtam133 slop dpon 'phags pa Klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so134 
|| || N (C 177v1) Skha che'i pa ṇḍi ta Śrīratha135 daṅ | lo tsā ba dge sloṅ Grags 'byor śes rab 


















7. 色形 (*rūpa)は空であり、感受作用 (*vedanā)は実体 (*svabhāva)がなく、呼称
(*saṃjñā)は存在せず、生成作用(*saṃskāra)が存在することはない。生じるということ
                                                   
132 || P, D, C, S / | N 
133 gtam D, C / gtam || P, N, S 
134 rdzogs so P, D, C / rdzogso N, S 
135 śrīratha ego / śrī ra tha D, C / śrī ra thā P, N, S 
136 ba'o D, N, C, S / pa'o P 





























を終わる。カシュミールの学者 Śrīrathaと翻訳僧 Grags 'byor śes rabによって翻訳され
た。 
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Bhavasaṃcara (P no.3124) 
 
(P tsi141r1)dṄos po spyod źes bya ba bźugs ||  || 
(D źi127v1)(N tsi128v7)(C źi127v7) (S tsi177r4)rgya gar skad du | Bhavasaṃcara-nāma138 | 
bod skad du | dṄos po spyod pa139 (C 128r1)źes bya ba |140 
Saṅs rgyas la phyag 'tshal lo141 || 
 
dṅos po med la dṅos Dpor śes || dṅos med Pskye ba yod ma yin || 
rtag tu skye ba dṅos po ñid || (N 129r1)dṅos S 'khrul nam mkha'i142 me tog bźin ||  1 
mkha' daṅ mñam pa'i chos rnams ni || Cskye ba mkha' daṅ mñam ñid mchog | 
thams cad raṅ bźin gyis mkha' mñam || des na srid PDpa dam pa'i dṅos ||  2 
rgyu med 'bras bu Smed pa Nste || las kyi raṅ bźin yod ma yin || 
'jig rten pa med 'jig rten med || 'di dag thams cad bden ma yin || C  3 
ma skyes143 pas ni dṅos po gaṅ || ji ltar gźan las śes par P 'gyur || 
mo gśam gyi ni D (S 177v1)bu ñid kyaṅ || de tshe skye bar 'gyur144 ma yin ||  4 
'jig Nrten gzod nas ma skyes te || gaṅ gis kyaṅ ni sprul ma yin || 
don med 'khrul pa'i 'jig rten 'di || Czla ba bzaṅ po'i groṅ khyer bźin ||  5 
'jig rten rnam Ppar rtog las145 S 'byuṅ || rnam rtog sems Dlas byuṅ ba ste || 
gaṅ phyir lus las sems byuṅ bas || Nde phyir lus la rnam par brtag |  6 
gzugs stoṅ tshor ba raṅ bźin med || 'du śes med ciṅ 'du byed Cmed || 
sems byuṅ med ciṅ146 PSdṅos po med || de phyir mi rtog raṅ bźin no ||  7 
des na sems Dmin chos kyaṅ min || lus min khams la sogs pa min || 
gñis Nsu med pa'i lam 'di ni || de ñid rig pa rnams kyis gsuṅs ||  8 
dmigs pa Smed pa'i Cchos147 'di Pkun || dmigs pa med par rab tu bstan148 || 
                                                   
138 bhavasaṃcaranāma ego / bha ba sa ñtsa ra nā ma D, C / bhā ba sa ñtsa ra nā ma P, N, S 
139 pa D, C / om. P, N, S 
140 | P, D, N, C / || S 
141 'tshal lo P, D, N, C / 'tshalo S 
142 nam mkha'i P, D, C / namkha'i N, S 
143 skyes P, N, C, S / skyas D 
144 'gyur P, D, C / gyur S / gyuṅ N 
145 las D, C / la P, N, S 
146 ciṅ D, C / de P, N, S 
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dmigs pa med pa'i blo byas na149 || dmigs Dpa med par 'gyur ba yin ||  9 
sbyin daṅ tshul khrims bzod brtson N 'grus || bsam gtan las byuṅ bsten Spar bya || 
dus mi riṅ ba ñid na ni || Pbla med Cbyaṅ chub thob par 'gyur ||  10 
śes rab thabs la gnas gyur pas || sems can kun la brtse bar bya || (D 128r1) 
thams cad mkhyen pa'i go 'phaṅ mchog | lha ñid dus mi riṅ bar N 'thob ||150 S 11 
'di dag thams cad miṅ tsam ste ||151 tha sñad (P 141v1)tsam du rab tu 'jug | (C 128v1) 
dṅos po med la tha dad pa'i || brjod bya yod pa ma yin te ||152  12 
bdag ñid gaṅ daṅ gaṅ Dgis ni || chos rnams gaṅ daṅ gaṅ brtags153 pa || 
de ni de la yod (S 178r1)min te || chos rnams kyi ni (N 129v1)chos ñid de ||  13 
miṅ gis Pmiṅ ñid stoṅ pas ni154 || miṅ la miṅ ni yod ma yin || 
chos Crnams thams cad miṅ med pas || miṅ ni btags155 pa tsam156 ñid do || D 14 
mi bden par Sgyur chos 'di dag | brtags pa ñid du rab tu 'jug | 
gaṅ la brtags pa de Nmed na || stoṅ Ppa ñid du brtags pa gaṅ ||  15 
mig gis mthoṅ ba'i gzugs rnams ni || Cde ñid rig pa źes de bśad || 
'jig rten log Spa'i ṅa rgyal can || kun rdzob Dbden pa źes 'dir 'jog |  16 
gaṅ du tshogs pa'i rkyen mthoṅ ba || 'dren pa gsal Pbar gyur pa yin || N 
blo daṅ ldan pas don dam la || brtags te grags pa ṅes par mthoṅ ||  17 
gzugs CSni mig gis mi mthoṅ źiṅ || yid kyis chos rnams mi rig Dpa || 
'di ni mchog tu bden pa ste || 'jig rten gaṅ gis kyaṅ mi śes || P 18 
 
dṄos po spyod pa źes bya ba Nslop dpon chen po 'phags pa Klu sgrub kyi Sźal sṅa nas 
mdzad pa rdzogs so157 ||  || rgya gar gyi mkhan Cpo Vajrapāṇi158 daṅ | bod kyi lo tsā159 
                                                                                                                                       
147 chos D, N, C, S / chas P 
148 bstan P, D, N, C / brtan S 
149 na P, D, N, S / pa C 
150 || P, D, N, C / om. S 
151 || P, N, C, S / | D 
152 || P, D, C, S / | N 
153 brtags P, D, N, S / bdags C 
154 ni P, N, S / na D, C 
155 btags D, C / brtags P, N, S 
156 tsam P, N, C, S / cam D 
157 so P, D, C / s-ho N, S 
158 vajrapāṇi ego / ba dzra pā ṇi P, N, C, S / ba jra pā ṇi D 
159 tsā D, C / tstsha P, N, S 
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翻訳官 rMa ban chos 'barによって翻訳され訂正されて、確立された。幸あれ(*śubham)。 
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Nirvikalpaprakaraṇa (P no.3126) 
 
(P tsi146r8)(N tsi134v3)(S tsi187r1)rNam par mi rtog pa rab tu byed pa   
Ā rya de bas Nmdzad pa bźugs ||  ||161 (S 187v1)  
(D źi133r4)(C źi133r7)rgya gar skad du | Nirvikalpaprakaraṇa162 | 
bod skad du | rNam par mi rtog pa'i rab tu byed pa | 
bla ma daṅ (P 146v1)Saṅs rgyas la phyag 'tshal lo163 || 
 
rnam par rtog pa gaṅ gaṅ Dgis || dṅos po gaṅ daṅ Sgaṅ (C 133v1)brtags pa || 
yoṅs Nsu164 brtags pa 'di ñid dag | raṅ bźin yod min pa kho na ||  1 
slop dpon Klu sgrub źal sṅa yi || lam Plas phyi rol soṅ gyur ciṅ || 
legs par mṅon pa'i thabs med pa'i || kun rdzob de Dñid Sbden pa las ||  2 
ñams pas thar pa'i Cdṅos grub ni || yod Npa ma yin de dag ñams || 
gaṅ źig las las byuṅ ba yi || rnam Ppar rtog pa gaṅ ci'aṅ ruṅ ||  3 
de dag spaṅs pa'i raṅ bźin las || mya ṅan 'das pa Sgźan na ni || 
yod165 Dmin yul ni gaṅ du yaṅ || rnam par mi sems bdag ñid do ||  4 
gaṅ yaṅ Cdga' Nba'i raṅ bźin gyis || sems la Pbde ba 'byuṅ gyur ciṅ || 
ñams su myoṅ ba'i sar phyin pa || de yaṅ kun tu166 rtog pa Stsam ||167 5 
gaṅ de 'dod chags bral ba yi || (D 133v1)raṅ gi ṅo bo de dag daṅ || 
gñis po gaṅ yin pa de ni ||168 srid pa'i rgyu yi mchog yin no ||  6 
dṅos po P (N 135r1) Cdṅos po las mi skye ||169 dṅos po dṅos med las kyaṅ min || 
dṅos po skye ba Srtag tu spaṅs170 || dṅos171 'khrul nam mkha'i172 me tog bźin || D  7 
                                                   
161 || || P, N / || S 
162 nirvikalpaprakaraṇa ego / ni rbi ka lpa pra ka ra ṇa N, S / ni rba ka lpa pra ka ra ṇa P / nir bi ka lpa 
pra ka ra ṇa D, C 
163 'tshal lo P, D, N, C / 'tshalo S 
164 yoṅs su P, D, N, C / yoṅsu S 
165 yod P, N, S / yoṅ D, C 
166 tu P, N, S / du D, C 
167 || P, D, N, C / | S 
168 || P, D, C / | N, S 
169 || P, D, C, S / | N 
170 spaṅs D, C / spaṅ P, N, S 
171 dṅos P, D, N, S / dṅas C 
172 nam mkha'i P, D, C / namkha'i N, S 
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mkha' daṅ mñam pa'i chos rnams kun || skye ba mkha' daṅ mñam pa ñid || 
rkyen ni Pmkha' Ndaṅ mñam kun ṅes || srid par Cgyur pa bden pa yin ||  8 
rgyu med 'bras bu med (S 188r1)gyur ciṅ ||173 las kyi raṅ bźin yod ma yin || 
'jig rten pa med D 'jig rten med || mi bden174 par gyur chos 'di kun ||  9 
ma skyes pas ni dṅos po Pgaṅ || ji ltar gźan las Nśes par gyur || 
mo gśam175 Sbu yi bźin176 Cyaṅ ni || de ltar śes par mi nus so ||  10 
'jig rten gzod177 nas ma skyes te ||178 gaṅ gis Dkyaṅ ni sprul pa med || 
don med 'khrul pa'i 'jig rten 'di || dri za'i groṅ Pkhyer ji bźin no ||  11 
rnam rtog las gaṅ 'jig Nrten S 'byuṅ || rnam rtog sems las byuṅ ba ste || 
gaṅ Cphyir lus las sems byuṅ bas || de phyir lus la rnam par Dbrtag |  12 
gzugs stoṅ tshor ba raṅ bźin med || 'du śes med ciṅ (P 147r1) 'du byed kyis179 || 
dṅos po yod pa ma yin te || Sraṅ rig gsal Nba'i bdag ñid do ||  13 
de la śes daṅ śes bya med || sems daṅ sems (C 134r1)las byuṅ ba med || 
'byuṅ ba180 med Dde de yi phyir || rnam par mi rtog raṅ Pbźin no ||  14 
de ni sems min lus kyaṅ min181 || khams rnams Sma yin chos kyaṅ min || 
gñis su med pa'i lam Nmchog 'di || de ñid rig pa rnams kyis Cgsuṅs ||  15 
dmigs pa med pa'i chos 'di kun || Ddmigs pa med las Prab tu grol || 
dmigs med blo yi daṅ byas na || dmigs Spa med par 'gyur ba yin ||  16 
 
rNam par mi rtog pa'i rab tu byed pa  slop dpon chen Npo182 Ā rya de ba'i183 źal sṅa 
nas mdzad pa Crdzogs so ||  ||184 pa ṇḍi185 ta chen po Mahā-(D 134r1)karuṇa186 daṅ | bod 
                                                   
173 || P, N, C, S / | D 
174 bden P, N, S / brtan D, C 
175 gśam P, D, N, C / gśaṃ S 
176 bźin D, C / bu P, N, S 
177 gzod D, C / bzod P, N, S 
178 || P, D, C / | N, S 
179 kyi D, C / kyis P, N, S 
180 ba D, C / po P, N, S 
181 min P, D, N, C / med S 
182 po P, D, C, S / pa N 
183 ba'i P, N, S / wa'i D, C 
184 || || P, N, C, S / || D 
185 ṇḍi D, N, C, S / ṇṭa P 
186 mahākaruṇa ego / ma hā kā ru ṇa P, D, N, C, S 
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187 tsā C / tsa D / tstsha P, N, S 
188 || || P, N, S / || D, C 























ban chos 'barによって翻訳された。 
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